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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan 
bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun (Ir. Soekarno) 
 Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaklah dapat bermanfaat bagi 
dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik bahan ajar 
pembelajaran geografi berbasis problem based learning pada materi pokok 
mitigasi bencana alam; 2) mengetahui kelayakan bahan ajar pembelajaran 
geografi berbasis problem based learning pada materi pokok mitigasi bencana 
alam; 3) mengetahui efektivitas bahan ajar pembelajaran geografi berbasis 
problem based learning pada materi pokok mitigasi bencana alam. 
Penelitian pengembangan bahan ajar pembelajaran geografi berbasis 
problem based learning menggunakan prosedur 4-D oleh Thiagarajan yang 
dimodifikasi menjadi tiga tahap yaitu: 1) Define, 2) Design, 3) Develop. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, tes dan dokumentasi. 
Instrumen yang digunakan antara lain lembar angket, lembar observasi, dan 
lembar penilaian. Data penilaian kelayakan bahan ajar pembelajaran berbasis 
problem based learning diolah dengan menggunakan rumus deskriptif persentatif, 
sedangkan analisis data efektivitas digunakan rumus uji-t. 
Hasil penelitian disimpulkan: 1) bahan ajar pembelajaran geografi berbasis 
problem based learning pada materi pokok mitigasi bencana alam telah berhasil 
dikembangkan dengan karakteristik secara teknis dibuat menggunakan aplikasi 
Corel Draw 6. Materi dalam bahan ajar pembelajaran geografi berbasis problem 
based learning memiliki keunggulan dengan adanya kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan pendekatan problem based learning. Terdapat geo info,  rangkuman 
materi dan latihan soal pada akhir kegiatan belajar yang dapat menguji 
pengetahuan siswa terhadap materi mitigasi bencana alam. 2) bahan ajar 
pembelajaran geografi berbasis problem based learning layak digunakan sebagai 
bahan ajar pada materi mitigasi bencana alam. Hal ini dibuktikan dari hasil 
validasi dosen ahli materi, ahli media, dan guru geografi yang menunjukkan rata-
rata nilai 78,03. 3) Bahan ajar pembelajaran berbasis problem based learning 
efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi mitigasi bencana alam. 
Hal ini dibuktikan dengan -thitung < -ttabel maka dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara sebelum dan setelah penggunaan 
bahan ajar berbasis problem based learning. 
Kata Kunci: Pengembangan, bahan ajar pembelajaran berbasis problem based 
learning, mitigasi bencana alam 
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ABSTRACT 
 
This research aims to: 1) recognize characteristics of problem based 
learning geography learning material in natural disaster mitigation subject; 2) 
identify feasibility of problem based learning geography learning material in 
natural disaster mitigation subject; 3) pinpoint effectiveness of problem based 
learning geography learning material in natural disaster mitigation subject. 
The research of problem based learning geography learning material 
employs 4-D procedure of Thiagarajan modified into three stages which are: 1) 
Define, 2) Design, 3) Develop. Data collection techniques used are observation, 
questionnaire, test and documentation. Instruments used are questionnaire, 
observation, and assessment sheets. Assessment data of feasibility of problem 
based learning material is processed by using percentage descriptive formula, 
whereas data analysis of effectiveness is treated by using t-test formula. 
Results of the research are concluded that: 1) problem based learning 
geography learning material in natural disaster mitigation subject has been 
successfully developed by characteristics which are technically created by using 
Corel Draw 6 application. Subject of the problem based learning-based geography 
learning material has preeminence by the existence of learning stages appropriate 
with the problem based learning approach. There are geo info, subject summary 
and question exercise in the end of learning activity that are able to test the 
knowledge of the students toward natural disaster mitigation subject. 2) problem 
based learning geography learning material is appropriate to be used as teaching 
material in natural disaster mitigation subject. This is proven by the validation 
result of subject-expert lecturer, media-expert lecturer, and geography teacher that 
shows average score of 78.03. 3) problem based learning geography learning 
material is effective to improve students learning result in natural disaster 
mitigation subject. This is proven by -tstatistic < -ttable therefore it could be concluded 
that there is difference in the students learning result average before and after 
using problem based learning material. 
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